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HALAMAN PERSEMBAHAN 
 
Syukur alhamdulillah, Skripsi ini saya persembahkan untuk: 
1. Alm/ah. Bapak dan Ibunda tercinta semoga di tempatkan di tempat 
yang pali mulia di sisi Allah SWT. Dan seluruh keluarga besar yang 
aku cintai. 
2. Teman-teman seperjuanganku di Pondok Pesantren/PAYP’D Al-
Hikmah Cabang Muhammadiyah Siman, Seni Beladiri Tapak Suci 
Cabang Beton, dan Keluarga Besar MI Muhammadiyah 9 Beton 
3. Semua teman-teman kampus yang tidak bisa aku sebutkan satu 
persatu. 
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MOTTO 
 
 َوٱ َسَ
 
اوُنيِع تََِ بٱَِ
 ب َّصلَ َوٱ َو ل َّصلَ ِ ةَا  ه َّنوَإََِ ة ِيرب
 ك لََ
َّ
ِلّإََ
  عََٱَ
 
لَ  خ َيِعِشَ٤٥َ
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu'. ”  
(Q.Sal-Baqoroh : 45) 
 
Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, istiqomah 
dalam menghadapi cobaan. Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam 
ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, 
karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita 
berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon. 
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Faris Budianto. 2017. MODEL PENDIDIKAN PANTI ASUHAN DALAM 
MEMBENTUK KARAKTER ANAK (Studi Kasus di Panti Asuhan Al-Hikmah 
Cabang Muhammadiyah Siman). 
 
Kata Kunci: Model Pendidikan dan Pembentukan Karakter. 
 
Pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan potensi yang 
dimiliki setiap individu sehingga dapat hidup secara optimal, baik sebagai pribadi 
maupun sebagai bagian dari masyarakat, serta memiliki nilai–nilai moral dan 
sosial sebagai pedoman hidupnya. Dengan demikian pendidikan dipandang 
sebagai usaha sadar yang bertujuan dan usaha mendewasakan anak.
1
  
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana 
model pendidikan panti asuhan Al-Hikmah dalam membentuk karakter anak. 
Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data 
yang terkumpul terkait model pendidikan panti asuhan Al-Himah dalam 
membentuk karakter anak secara kualitatif. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Panti Asuhan Al-Hikmah 
dalam membentuk karakter anak menggunakan tiga metode yaitu metode 
pembiasaan, metode bimbingan dan pendampingan, dan metode keteladanan. Dari 
ketiga metode tersebut di tuangkan dalam kegiatan diniyah sore hari, kegiatan 
harian yang sudah terjadwal termasuk pendisiplinan dalam melaksanakan sholat 
fardhu secara berjama’ah, dan kegiatan pengembangan antara lain: 
mukhadloroh,kajian buku, latihan beladiri tapak suci, olahraga senam dan 
badminton. Dalam penerapan dari metode dan kegiatan yang ada di panti asuhan 
Al-Hikmah   menggunakan strategi yaitu: Motivasi pengurus, model belajar 
dengan tutor sebaya dan bimbingan musyrif senior, serta adanya tata tertib yang 
adadi panti asuhan Al-Hikmah yang mengikat untuk memperkuat dari seluruh 
rangkaian pendidikan yang ada di panti asuhan Al-Hikmah.  
Dengan berlandaskan data di atas, peneliti menyarankan kepada panti 
asuhan Al-Hikmah, pendidikan dan kegiatan yang sudah baik untuk terus di 
pertahankan dan di tingkatkan hasil yang sudah dicapai dalam membentuk 
karakter anak.  Karena untuk mempersiapkan masa depan anak tidaklah mudah, 
perlu adanya perjuangan dan semangat yang terus dari para pengurus panti asuhan 
Al-Hikmah. 
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1
 Sudjana, Nana, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah, Bandung: Sinar      Baru 
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Segala Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat 
dan hidayah-Nya penulis dapat menyusun karya ilmiah berupa skripsi ini. 
Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi  
Muhammad Saw beserta segenap keluarga, sahabat dan pengikutnya. Merupakan  
suatu kebahagiaan dan rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 
judul “Model Pendidikan Panti Asuhan Dalam Membentuk Karakter Anak (Studi 
Kasus di Panti Asuhan Al-Hikmah Cabang Muhammadiyah Siman) ” sebagai 
salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam pada 
Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo ini. 
Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari semua pihak. Oleh 
karenanya penulis ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya, disertai 
ucapan terima kasih kepada : 
1. Bapak Drs. H. Sulton M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo beserta staf. 
2. Bapak Drs. Rido Kurnianto, M.Ag selaku Dekan Faklutas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
3. Bapak Wahyudi Setiawan, M.Pd. I  selaku Ketua Jurusan Pendidikan 
Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
4. Teman-teman seluruh Mahasiswa FAI Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo, Seni Beladiri Tapak Suci Cabang Beton, Keluarga Besar di 
Pondok Pesantren Al-Hikmah Cabang Muhammadiyah Siman Ponorogo, 
Keluarga Besar MI Muhammadiyah 9 Beton Siman Ponorogo, Semua pihak 
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yang tidak mungkin disebutkan satu persatu atas segala bantuanya, teriring 
doa kiranya Allah SWT membalas apa yang telah  diberikan dengan balasan 
kebaikan yang sempurna. 
Akhirnya, tiada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa skripsi ini 
masih jauh dari sempurna, kritik dan saran pen ulis harapkan guna perbaikan di  
masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat. Amiin. 
 
Ponorogo, 28 Juli 2017 
Penulis 
 
FARIS BUDIANTO 
NIM. 13111790 
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